まず日本人の手で戦争総括を by 加藤 紘一 & 高橋 五郎
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加 藤 紘 一[KatoKoichi]
自由民主党衆議院議員
山形県第3選 挙 区選 出・当選12回
1939年山形県鶴 岡市生 まれ
1966年在 ワシン トン大使 館勤務
1969年外務省 アジア局 中国課次席事務官
1972年第33回総選挙初 当選
1991年内閣官房長官(宮澤内閣)
1995年～1998年自由民主 党幹事長
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